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「質」卻下墜，詩歌作品漸趨庸俗化，竟至成為 1924 年至 1942 年間新舊文學論
戰中，新文學家始終批判的焦點。 





















































































                                                 
1
 本文所論乃古典文學所含括之所有文類範圍，不單指詩歌一項，故雖然日治時期連橫已著有《台灣詩乘》
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頁 36—頁 39。 
 
 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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